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O programa horta na escola vem como uma proposta interdisciplinar de educação ambiental e 
alimentar fazendo com que os estudantes tenham contato com diferentes temáticas através de 
práticas pedagógicas extra classes. Iniciou no ano de 2017 pela Universidade Estadual de Feira 
de Santana e durante esse período oito instituições já foram contempladas com esse projeto, em 
duas dessas escolas as hortas não foram implantadas, tanto por falta de pessoal quanto por falta 
de equipamentos para instalação, em quatro escolas além da implantação do projeto foram 
ofertados cursos de instalação e capacitação, porém dessas somente três mantiveram a horta. 
Durante e após a implantação, as hortas servem como campo de estudo para toda a comunidade 
escolar, tornando-o um processo enriquecedor. A principal dificuldade está relacionada à 
integração da comunidade escolar ao programa, apesar do convite sempre partir da escola 
algumas esperam projetos assistencialistas, que acabam gerando outros problemas com relação à 
manutenção desses espaços. É importante e necessário que todos os integrantes, desde 
funcionários, estudantes e até a comunidade circunvizinha, ocupem e se aproprie do espaço a 
fim de transformar a horta implantada em um local de aprendizagem, extração de 
conhecimentos e trocas de saberes, tendo noção da importância do projeto e quais são os 
benefícios dele na comunidade escolar, já que não é apenas uma questão técnica. Também é 
crucial total apoio da instituição envolvida visto que, trabalhar com hortas exige materiais 
específicos, dedicação e monitoramento contínuo. A equipe técnica mesmo após a implantação 
da horta faz acompanhamento através de visitas periódicas. O programa Horta na Escola está 
com uma crescente demanda, onde mais de dez escolas buscam essa implantação anualmente, 
para que o projeto cumpra seu real objetivo cabe aos envolvidos buscar soluções para integração 
da comunidade escolar ao espaço que está sendo construído.  
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